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CARTORAL DE CARLES M A N Y  
I N D E X  CRONOLÓGICH 
DEL CARTORAL DE LA CURIA EOLESI~STIOA DE G~n0N.4, ANOMENAT 
DE PCARLO MAGNO. 
* 
1,o Cartoral de la  Curia eclesi6stica de Gerona es, coiri los altres de 
la seva classc que 'S conservan, un gros llibre ahont están transcrits los 
docuinents~considerats de mes importancia pera la entitnt 6 corporació . 
a quin servey se destinitva, que cs en nostre cas la 1glesiaCntedral de 
Gerona, al obgecte dc conservar son tcxt si pcr qualsevol cnusa desa- 
paraguessin algun dia los originala. 
Cambiut lo modo de ser de les entitats relligioses pcr lo quc respec- 
ta it sos emoluments y nbolorts los seuyoriiis, 1' intcrBs d' aquestos Ili- 
. , 
bres es avuy principalment histórich. A ells han hagutd'  acudir 1' un 
. derrera 1' altrc Ioshistoriadors que S' han ocnpat dcls prirncrs sogles de. 
1' Etat mitjana, per contenir abundoses noticies d' una epoca de la. qui-. 
nn ah prou feyna se trobari alguns pochs documents en los arxius se- 
c u l a r ~  6 civils. 
. Axis ha succehit a b  lo Cartoral de Carles Many, utilisat pcr En 
iilarca, En Pujades, En Dorca, En Florez ab soa continuadors, lo 
P. Villanueva, En Balari y Jovan-,  y altres y altres; y aixis siicceliirá 
d' aquí endevaat. 
Haventnos corivingut alguna vegada consulLarlo, top6rem ab l '  in- 
convenieut do tcnir de regirarlo full per full pera donar ab lo que bus- 
cávem per rahó de no Iiaverhi index de  cap mena,.com tampochhi ha 
titols 6 rúbriques e k  la,major par1 dc les escriptaresque eri lo llibre se 
contenen. Axó 'ns mogae, obtingut lo proccdcnt permis, á redactar 
pera nostre us un index senziil; index que disposat per ordrecronoló- 
gicn y ab algunes notes pnbliqueiu avuy, creguts de que podrá ser útil 
als estndiosos. Avans, ompcro, intercssa donar alguns dctalls dcl Ilibre, 
\ .  
que esplicarán la  divisió que fem de 1' index en tres parts ó seceioiis. 
Es'lo Cartoral un Ilibre, escrit en pergami, que tenia doscents qua- 
ranta fulls y are 'n te dosccnts tircnta non per haversenhi tret un; lo 
corresponent 6 les p l a n e s C ~ ~ 1  y CXCII: esta enquadernat ab fusta 
coberta de cuyro, ab cinch grossos claus dc bronzo sortints en cada 
. 
una de les tspcs pera evitar lo frogadis, y no té  tanques. Mes qu' un 
sol cartulari son dos de distints enquadernats plegats en un volúm: 
aixi ho convenceii, lo diferent color del pergami, mAs.groch en lo pri. 
-mer y mesblanch 6 elar en lo segóri; lo diferent caracter d e l a  lletra; 
la falta eii lo  primer de les lletrcs capitnlsen lo comens dc cnda &rip- 
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tura probablement pera posalshi després adornades y do colors, com 
les tE lo scgón (colors blau, morat y vermell); les dates dc les escriptu- 
res transcrites on 1' un y en l'altre, y altres diferencies qu'apuntarém 
en ion Iloch. De dits dos cartorals, lo primer té doscents un fulls (com- 
pr6s lo tallat) y '1 segón los trenta nou restaats. 
La numeració comensa i'oliada en lo full dezé, haventse deixat. 
blanchs los nou prirners, de segur destinats B contenir lo tito1 del llibre 
y 1' index do son contingut que com hern dit va qucdnr per.fer, y se- 
gueix del nüinero 1 al X ,  que correspón al full dinou: en lo full ~ i n t é  
comcnsa per planes, ablo núniero XI, g aixis segueix fins B 1' ncabament 
del prinier cartulari, en la plana que porta '1 numero CCCLXXVIIII. 
Lo segón cartulari, fóliat, comensa ab'lo nUmero CCCLXXX y acaba 
ah lo CCCCXVII, seguint un íull blanch It la terminució del Ilibre. 
Les erradas de numeració son les scgüents: lo número XLI S' hi tro. 
ha quadruplicat y '1 CCCXLVI repatit, y del numero CCCLXV salta al  
CCCLXV~I. 
Ademés dels nou fulls primers y del reder, liavien quedat blanqucs 
ó sense escriure les planes que porten los números XXlIII ,  XXV, 
XXVI, XXVII. XXVIII, XXVIIII, XL, XLI b,  X L I  e, XLI l ,  XLIII, 
XLIIlI ,  CXXXII, CI,XXIl, CLXXIII, CLXXIIII. CXCIII, CXCIIII, 
CCXXXI, CCXXXVIIII; CCXL, CCCXI, CCCXII, CCCXllI, CCCXIIII, 
CCCXV y C C C L ~ V L I .  
Hem dit qu' havien quedat blanqiies, perquc posterioriiient tant en 
inoltes d' elles com en los fulls primers blanchs y fins en los marfies, 
capsaleres, terminacions y deiii&s espays qu' ha,~ien quedat buyts en 
les planes escrites, S' hi han copiat en distintes epoques y de diferents 
lnans altres docuriients 6 cecripturos, en general de data posterior Ala 
de lesdel primer cartoral que 's 1' unich que tE cares blanques y do- 
cunients anyadits donchs lo primor y derrer fulls blanchs del llibre 
degueren serhi posats al enquaderiiar aquest. Aixó fnqu'  alguns, molt 
pochs, documents continguts eri lo segori cartoral se trobin repetits en 
lo Ilibre, per figurar entre '1s aiiyadits en los blanchs del primer ja d' 
itvans de la enquadcrnació dels dos en un sol volúm. 
La mida de les planes varía dc 478 d 482 milimetres d' alsada per 
317 &327 d' amplada. Están escrites B dos coluinnes, de 356 mil. d' alsa- 
da per 93 d' amplada, terme ~iiitg, separados por un clar 6 blanch de 20 - . 
mil., en lo priiiier cartoral; y dc 350 mil d' alsada per 101 d' amplada 
y separació de 17 mil., en lo segóii. 
Les columries del primer cartorsl .tenen de 32 á 40 ratlles y ses lle. 
tres S' acostan It 4 mil. d' alsada. Les del seg6n, niCs regulnrs, tenen 
lotes 38 ratlles y 1' alsida de les lletres cs d' uns tres milimetres. 
Lo caracter de la lletra y sobro tpt ios dates de les escriptures en 011s 
transerites, dcmostraii que '1 primer fou escrit en la primera meytat 
del seglc xiII y '1 según en la primora meytat del xrv. La mes moder- 
na de les escripturcs anyadides está dutada 1' i n y  1382. 
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Aquestos anteccdents explican l a  divisió del nostre indeir en tres 
parts. La  primera contindra l a  indicació de  las escriptures copiades en 
l o  primer cartoral, la segona la de  les del según y la tercera l a  do Ics 
anyadides. La numornciú será uoa sola per totes ellos, y en cada part  
sesuirém 1' ordre cronológich per sor lo que me'. S' ave  a b  1' actual tu- 
terés histórich del llibre. Al final de cada part 6 secci6 del index hi 
coutinuar&rn, per I' ocdre que ' S  traban en lo cartoral, les escriptures 
sense, data. 
Pera'facilitar ia consulta, al coslat de la data de  cada cscripturn 
se trobará. indicat 6 indicada lo £1111 o plana del llibre en que está trarts- 
crita. 
Al cosuensameut del primer iull blanch, e n  iletra cursiva. moderna, 
s' hi llegeix: 
Este libro alztiguamentc se llamava el Cartulario ?J ahova se nom6ro 
de C a ~ l o  dfagno. 
y en l a  primera cara del segón fnll hi ha espargides alganes notes, en 
lletra delségle xrv, tant esborrades que no hpm pogut Ilegirles. 
Finalinent, en la part interior de cada una de  les tapes del llibre hi  \ 
ha enganxat un paper que conté lo scguent: 
~Univers is  Fidem Facio Ego Franciscus Refarhs auctoritatibus Ap- 
postolica a c  Illustrissimi et  Keoerendissinii Doinini Gerundcnsis Epis- 
copi Notarius I'ublicus ejusque Episcopaleiii 'Scribaniam et d rch iv iun~  
Majus Dignitatis Episoopalis Ocrundensi K-gens: Quod in.quodam Li- 
bro nntico blajoris forma,  olim EL Cartulario, nnnc vero de Carlo Mag- 
no vulgo nuncupatus, foleis pergamcneis cxordito, fustibusque cooper- 
tis, Cocio vestitis tecto, i n  quo sunt varia e t  q u a m p l ~ r i m a  instrumento, 
neduia Regiorum Privilcgiorum et C~ncessionnm a c  Donationum per 
Serenissimos Gloriosg bIemorio: Dotninos Imperitores, Regcs, Comites; 
aliasqueExcelsas PerSonas d ic te  Dignitati .Episcopalis ct  Sane?& Ea - 
clesio: Gerundensis factas; .Verum etiain Recognitionum Feudorum 
Decimarum prescnti Gerundensi Diocesis, qiio: pro eadem Episcopali 
Dignitatc in Feudum tenentia, in dicto Archivio Majori inter Ceteros 
Libros. et  alias Scripturas Publicas ejusdcni recondito, et  custodito 
existente invenitur, et-est (iuter alia) qaoddaui Antirluum Iustrumen - 
tum tenoris sequentis-, que, pcy son contingnt sombla ser la minuta 
de  l a  capselera de les ccrtificacions de  les esr.riptures que 'S treyen del 
Cartoral. 
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Documents del primer Cartoral 
SEOLE IX 
1 - 818, tcsembrc, 16. Plana L X X  VI I I I .  
Declaració de testimonis, previ jurainent Eet en 1' altar de St. An-- 
dreu de la vila de Borrass.% (borraeian,o), (1 favor del bisbe de Gerona 
Nifridi, en la causa sobre domini de la vila de Báscara. Fa referencia 
á una altra cansa anteiior seiitenciada á favqr del bisbe de Gerona 
TVadalarieo, en la que intervengue Ragonfret comes pulatii. 
Pliblicat per Dorcn, ~Ulkrtires de Gerona., etl., Instr. n. 1; In España Sngrarln, t. 43, ap. 3 
y 6; lo viaje Literario eta., t. 13, ap. 1; l+Histoire de Laiiguedoe, t. 2, n. 45, ete. . 
VBgis sobro ln da ti^ d' nqoost doc. lo qiic digutrim en h minioris rCond;ndo de Gerons 
LOS Cauries B~nofieinriosi, pl. 12 y 13, y lo qu' cserio lo P. Villuuuern, oli. cit., t 13, pl. 11. 
Privilegi d e ~ l u i s  lo Piadús, posant sota la seva prctecció .% la Iglcsis 
de ~ e r o n a  y eoníirinanili los bens que li havien donat son pare Carles 
.- Mxny y altres persones devotes, otcrgat .2 petició del bisbe de Geronn 
mimar. 
Publicat per Puja~les iCr6n. de Cut.., t. ti,  pl. 192, Aluii.n, rhlareii Ilisl>Aiiicn., ap. 9; La 
Eapniin Gagr. t 43, ap. 0 ;  cte. 
En  Villunuevir, ob. cit., t. 13, pl. 12 y 13, fu meircid d' rquealdocuineiit y ohserua ab rah6 
que 'le.cui~tiiiuprdora de l.* lCsg. Sagr. equivoesu in. sera dr.Li. 
~. 
3-811, sctembre, 2. Plana L X X X V I I I I .  
' Coniessió y regouexement fets per Domingo (Dominicus) en pro. 
sencia dcl bisbe de Gerona Gondemar, del vescoiiite Vifred, jutjes,, 
prchoms, etz., de quc les torres y horts qnc tcnia á Tcrradelles (tevra. 
tellas), les tenia pel bisbe de Gerona, per rahó de les quartes de la 
vila de Bhscara. 
Puhiirat per Villanueva: Y. L., t. 12, np. 2. 
4-842, agost, 21. Planes X I I  d XII I I .  
Declaració de testimonis, previ jurainent fet en lo altar de St. Mar- 
tí d' Einpuries, en la causa entro '1 bisbe dc Gcrona ~ b n d e m a r  y el 
comte d' Eiiipuries Adalarie sobre pertenencia A la Seu de ~ e r o n a  de 
la tercera part dels drcts depaseua?.i y teloneu deis coptats d'. Em- 
puries y de Peralada. 
Pulilicat per Villaniiera, V. L., t. 13, &p. 3, que '1 capir del rLlibre Vert. del Capitol de 
18 Se" de (icroiui, f .  53. 
5-842; agost, 21. ~ l a n e s  X l I I I  y XV. . 
~onfessih dc Sclua, procurador 6 representnnt del cointe Adalaric, 
cn la dita causa. 
Publieat ~ c r  dlnrci, M. A.,nli. 17, J. Grihi t ,  ~ L l i b r o  Vcrt c h . .  o i l  la Rsvista I l ihl6ria ,  
Rny 1877; pl. 118. 
6 - 842, agost, 21. Full X  yplanes XZ y XZL 
Sentencia dicta.da en la mateixa causa 
rublieat pcr Pajndes, *'?rd(>n.dc Ost.., t. 6, pl. 203; Marea, &E, H.; np. 15; y Iir Esp. Sagra- 
d a  t. 43, ap. 7. 
EnVillanuel-a, Y. L.; l. 13, pl. 16, pnrlu.<i'ar<lueat rlacuincntubreferelicihnl-LlibreVcrt. 
del Capitol geloni, yobseri~nqi8eauell se llogeix E w n a r d a s  Cumcs hhoot En Pujadcs, Rii  
Marca y '19 eontiuundora d s  La Esp. Sngr. llegeixon Beitodiclun guondoin. En "ostro OarLu- 
Inri tambó 'a llegeir Bdriiardzca Comad. 
sobro Lo que s' 6rirenia per paaczta~i y ~ i e r  uloneu, vegis In riostramornoriitiivi~iis citada, 
pl. ir, notcs 1 y 2; y tslnb6 4 Balar; y Jorsiiy rorigenes Iiist. rle Cotaluhar pl. 515 y 651. 
7-844, juny, 11. E%lls I I I I  ic V I I .  
. , 
~ r i v i l e ~ i  de Carles lo Calvo, pel que posa In. Seu dc Gerona sota la 
seva protccció, li co.nfirnia '1s beus que posschia y n' hi dona d' altres; 
otorgat 3 petició dcl bisbe de Rerona Gondemar. 
Pubiicnl. lier Haluci, <Capit. Hegum l~ iane i i .~ ,  t. 2,rli. 8;  y 1% Esp. Silgr. L.&?, ap. 8. 
Eii V~II~IIUB~Í~, V. L.,, t. 13, pl. 16 y 17, di" g u i ' l  doc. i~iihlicat per Baiuei, J. iias;rltres angs- 
diui ~ U C  lo mateir lo  do¡ Cnrtuiwi u ' r h o n t  prubiibleinelit lo trngoé, ~poric 11or error coniu 
nnteiesor rle Qondomnro k otni Uoiidemara, oo vei de Wimer*. Lo publient Iper La Esp. Sn- 
g i a d r  no t6 aquesta equiroeiicid. 
8-850, janer, 22.  Planes XCVI d X C V I I I .  
ConEessi6 feta per Lleó devnnt los vescomtes Bmidone y Radulfu 
y los vassos del cointc Wifred, de quc tenia per bcnefici de la Seu dc 
Gerona y de son bisbe ~ o n d e m a r  los bens qu; posschia k Fons edic- 
tus, situats en lo Gerónbs. 
Publicat perHarin,  11. 11.: sp. 21; g LaEsp .  Sagr., t. As, i~p .  1. 
Lolloehde Fona edictua, apun dels conipresoa en ¡es donneiona Ietsi k In Scude U~t.oiin 
per Carles lo Calvo, y lier la que's desyreri de ~ioc.  poltoriors, l,rerigiib més tiirt ¡o ~ i o i n  de 
Sancta'MerCa Ep'acopnlia, avuy La Bisbll. 
Sobre la paraull.uosao8, r é g i ~ B n l a r i  y Jorany, ob. cit., pl. 362. 
9-879, juiiy, 4. Planes C S X X  V I I I I  d C X L I .  
Confessió Eeta pcr Adiscle, devaiit del bisbc de Gerona Tootliari,. 
dels comtes Dela y Sunyer, del y e s c o i i i t e  Petrune, jutjes, vassos y pro. 
homs, de qnc la terra que posse'hia, pcr estar compresa en lo tcrme de 
Ülli y no en lo de Torroella, cstava subgecte a l  domini del bisbc de 
Geroni. 
Puhlieat en ¡u. memoria -Condos de Wrona-Los Cond. B~nefic.i doo. IV,pi. 77. 
. , . 
10-881, mnig, 17. Planes C X X X V I I  (G C X X X V I I I I .  
. . 
Sentencia dictada en lo mal1 (mallo), 6 audiencia pública, celebrat, 
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e n  lo vilar '(vil~are] de  Puvtos, del comtat d '  Empuries, cn presencia 
del  bisbe.de Geronn Teothari, dels corntcs Deila y Sunyer. del ves- 
. . 
comte Petroiic, prohoms, etz. sobre l a  reclamació feta pel bisbe contra 
Andres, .cn l a  que  aquel1 sostenin qui '1s bens pcr Andrea posschits es- 
tavaii en lo terme d' Ullá, y aquest quc cstiivan e n  lo de  Bellcayre, Los 
jutjes, jnspeccionat 14 terreno, fercn son dret B cada una de  les pnrts. 
Puhlicilt lier I3rluci, rCnli: lie~.~.'raueli.s: ap. 118: V. L., L. la ,  ap. 6. 
Lo Iioehrlo I'irrtoe~loria e'atni., eoin se,llcduheix d'nniielt  doc. ,  prop delnliartiii eiitrc 
U114y Bellcayve, y m i s  lioflrn natar2\Iriiis y Pujo1 en soii i6am.eiicl:itorgoogrifieo-hi~tiirico 
d e  l i ~  Provinciade Geroiis.,pl. 18. NO eorierem per nqrioll iridret cap Iloeh ni que's plign i ~ i . i -  
biihirlii ditadenoiniiireiú, donclilapohlaeiniinomcnnda Port  da 'Lo n c a l q  noes proba1,le 
oriai.is eilcnro onaque l l  temps. h18i -el1 &e 1.a Facnln y pertanyelit a l  cormo d e  R .  hlarii  
d' OmpurieE I i i  Iinuu veliiiint anomenat LBS Cort8. i,Dfhia lo  doc. d l . i o i ~ l  villi1re de Curles, 
a i i i i h o n t  I i cop i ide l  <:arialnri.diit v t l lnredor~cr laaf ;  es possililc: de tkte modos no iii tia 
qlie pens.?r eil In r i l a  del Portús: situada pro17 dc la f ~ o n t e i n  y Iluiiy d e  les terres q'ncitio-. 
nidee. 
Sobre In signifienei6de mal1 (innllum), vegis lo  Diceioniiii do Dileruge? la 01,. ci t .dcBa-  
Lar1 y .iovnny,pl. 360. 
XOtic on Viilriiiievo, que Baliiei i.e<liiheis equivooadnment 1& data  8' nqiieatu senteiieia a l  
nny 8,u. . . 
, . 
11-881, agost, 29. fi11.l I. 
Srivilegi de ~ a r l o m ; r ~ ,  pel ,que posa sota l a  sevn protecció á la' Seu 
d ?  Oeronn 3' li confirma '1s bens i u e  l i  liavi'en donat son pare Lluis y 
altrcs devots; otorgat á petició del bisbe de Geronn Theotavio. 
l'i~blicat pel.I?ii ViilnouCrn, t. 13, alp. 5. 
Los conti!iiindors de In Esp. G~sr . ' n l  par lar  d'rqiiost doc. 1.0, pl. 105, l o  daLRn eqiiii.o- 
cadilment en 884. L i ~ s e - a d s t s  er: IIII. Kal. sept. ni,. Ici.tio Kmolimanniregia, indirt. 1-IIII, 
Y Oorl~rnaneomeii~i i  il rcgnar l o d i ~ i o  6'abril  t e  i' nu? 873. 
-. 
Lo ecr nquest lo yrimor <lo<iiiiient rnnserit en lo CartiiQri y1'Bnar firmst per Cnrlornan, - . 
l i a r a l i  m<inni; nos ha f c t  ;ospitafm4a <L' uiia regada qiae la eoiifiiri6d n u e e t  i-ey irb L' empe: 
. . radar  C n r i i ~  hlany ei.n 'i motiu de que '1 Ci~r tolar i  hágiié3 eornenrnr & auomenarse rde Carlo 
Dllgrio~.eiiuiio Bpoea eu1i~ui~e '8fei imodi i  RGe~.oiinati.ibiiliirhu tot linquebt cmlieradur. Lo 
eampat,ar dc  1' antign ertcdral romhiiica, qii' ineare'a eoueerm; s' auomenl. y o~eoneo~tttab 
l o  nom de *Torre de C ~ r l o  Mngno.; una est;itiin gdtica qiio.8 guurrlih cn la  Catedral, n'atio- 
men6 y s'aiiomcnn enFarr .EstRtua.de Car1oMagno.i s'introdiihi e i i l i ~  C:itidrai gefaiiiri8lo 
colte d' aquest cmperadot. rll oíiei propi,  y,  ller f i ,  4 un cerm6 qiie %lirediciieadanny iiii dels 
dics d e l a  seLiiiaiii% Santa, se i i  d iu  cncnre nru). .lo serm6 de Carlo Mñgrior. 
12-886,novembre, ,l. Planes X,nrXI y S X X X I  ?,.p. 
Privilegi, de  Carles lo Gros, pcl que posa B l a  Scu de Gerona sota la 
, sevn protecció y li  confirma sos bens, expedit A petició dcl bisde..de 
.Geronrt Teotariirs. 
Pubiieat per Hiluci,  .Cap. Res .  Frnnel;.:, ap.119. 
. . 
X e s p ~ c t e  R In d n h  d' iiyÜesta eacriptura los t~u to r s  no eellio coufoiuioa. La d.ita e% -Ka- 
Zendoe nov. anno reez<ndo imperante h'aloIi'pii(lbimi I&ernloris in Odl ias ,  Indict. 7'1,. E n  
Baliici: tixnntse probahlewent e n l a  indieeid, la ridtillBir a l  any 887i En Vil laoi iev~ ereii 
eqoivocndn la indieeid 5 1' i t r ib i iheir  a l  i i iy 885; por S I I P ~ S ~ ~  q l t :  q t l e s t  58 c o m ~ t ~ r i n  con$ . 
lo segoi; dcl regnat  de Cirlea lo Gws ,  que eii lea Qalioa comen$& lo die  6 d e  dezenibre (le 
l'niiy 8M: los coutiuuadors IIC Ln Esp.  ~ s g r . ,  t .43,  pl. 106, larcdulieixen nl nny 88s. Lo mes > 
de deaembii d aquest siiy ea cfectivament lo segun dclreguat  do Csrlea lo  Gros;y aqu i s t  e s .  
l o  eoniput'o qu' hem adoptnt PCL. Eei  10 genqnlment  soguit en las  doc. de nor t ra  temar: en 
1' any  886 In indicei6 no era la VI; sino l a  IY; en lo quc oa probable hi Iiageerri~dn de eompte 
d de copia cn lo d0cument. -. ~ ~ 
1305,-i' 
. 
13-891, juliol, 15. Ft~Els V l I  d IX.  , 
i'rivilegi de Odon pel qne confirnia sos bens A la Seu de (Ierona, 
evpedit A peticid del bisbe de dita ciutnt Servus Dei. 
Publieiit por Narcn, M. E ,  np. 53; y Ln Esp. &gr., t. 13, ap. i i .  
14-893, abril, 15. Planes X V  y X VI. 
Confessió en judici fcta per Revell (Rez;ellas) en presencia del hisbe ' 
, 
d e  Gerona Se1,uo Dei, del jutjes, dels vassos del coihte deylane, etz., de 
que '1s bens'que possehia en la vila de ?Aseara, comtat de Beralu, los 
tenia pcr benefici de la Seu de Gerona. 
P~hi ient  per Dgrca ebrBrtire8 de Re?.. rii. a; y Esp. Ssgr., t .  13, ap. 13 
15-893, 'novembre, 13.  Pla?ies LXX VII l  y LXXIX.  ' 
Conlessiú enjurlici fcta per Revell, en presencin del bisbe de De- ~' 
runa Servo Dei, dels jutjes, prohoms, etz , de quc la tcrra quc tenia cn 
lo conitat d'Empnries, en lo vilar nnomenat Abderrama del ternie de 
~ i ~ ~ c i r a ,  k havia nsurpat y crn de doiuirii de la Seu deGerona. 
Anuest d6eument y altres, que 'n tioharem npr4s, juhtifiean que:'l vilar riiomaost Ahde- 
rrumi. encara que compt..& e l i  teimce de In ~ i i n  de BAscnia q i i o  pertnoyis coin IiBm vist al 
couiti~t 11i  Boralil, oo pertanyis b n' r<liiest eomto.t sin6 al d Em?riries. Loa tormes jurisdie- . . 
eioiials de In vila de  B&scan ereti molt extensos y lo iicnrae en vnris cpmtata demoetra B nos- 
tre modo dc rc i i re  que foren oatahleits al, ~~osteriuritat iils iin>ii$ dcls dits comtnts per pui 
teni<& yrobablement jiirisdicci6 sohre totr clls, yuo no podia ser m 8 s ~ u a  '1 rey dn Frrruaa at 
doiiar Ydrcarn & In Se" gei.oniiia. - 
16 -893, novciubre, .2i .  Planes L X S V  y LXSI'I. 
Confessió en judici fcta por Rcvell, en presencia del hisbe Servo 
Dei, dels jutjes, etz., dc que la lieretat situada cn 10,vilar Abderrama 
. del terme dc Biscara y comtat d' Empurics, que havia comprat als 
csposos Eldebono y Aqeoella pertanyia per preccptes reyal; 5 l a  Se.u ' 
de Gewna, no tcnint per lo iiiateiu"oap valor y essent la escriptura de 
compra feta contra Iley. 
Confirma lo su, hem ayilntat eii in'not;b iintc~ior. . . 
.'17-893, dezembre, 1. Planes LXXXIII y LXXXIIII .  . . . 
. Coni'éssió en judici reta p& Vuadimir, en presencia del Bisbe Servo 
Dei, dels jutjes, etz., de que la v inya  qu' liavia comprat cn B&scara, 
comtat de Ge7.oaa (sic).pertanyia al domini dc la Seu geroniua, essent , . 
per consegüent 1' escriptura do compra nula y f k a  contra lley. .' 
, \ l i l i~uis  & 81' aqucst, la nota ilii' Iiom poaat al doc. iiúm. 15. 
, 
18-894, deecmbre, 1. Planes LXXXIIII  y L X Y  V. 
Confcssi6 en judici feta par Revell, en presencia dcl bisbc Scrvus 
Dei, dels jntjes, etz., de que per la  seva sola voluntat y sense cap dret 
havia tallat disset figuercs d' nns horts situats en lo vilar Abderrama , 
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del terme de BAscara y comtat d' ~mpur ies ,  les que pertanyíen 8 la 
Seu de Oerona. 
19-895, abril, 29,. Planes C C L  y CC&l 
Venda d' un palau? (pa1acia)'ab~ses corts, horts, terres, etz , situat 
en lo vilar Ripuilas, terme de la.rjila de mesaruta, en !o territoriano- 
iiionat Valleses, feta pcr Pere qpc Iio havia domprat á son amich Spe- 
randeu y 8 ses mare Gradilla y avia Adalvira, 4 favor de Esteve, pel 
. . 
prcu de divuyt sous. 
LO soii e n  inooedade coniritc y uoofietiva y valla dotzc (iir181<3.-L03 l l oc l~d  c i la t3  en 
aqucst doc. no 'S troliau en l o  Uishat de Gorona. ~Par tany ien  6 l a  comlria rlcl YallBs? 
> 
20 -897, octubre. . . Plana L I X .  . . 
Butlla del S. P. ltom8 contirmitoria dels bens de la Scu de Gerona,, 
expedída A favor del hisbe Servus Dei desp r~s  de la deposicig del bisbe 
intrús Herniomir. 
p ~ b l i c a t  per Pujn~les ,~Crdi i .  do Cat i, 111. &a3 yl2.l; Msrea, UI. H. al? 69; ct..,eta. 
&larea la redulieix a l  nny 900; En Villa?uera, t. 15, pl. 33 y 84, al any 898. En Francieco 
(Cddieea, Diplom~s  é impresos de la ElnosIcidn univorsnl de Barcelona de 1858, 
~ 1 .  j) any 811. ~rect irnmeri t  comeos;~xitse& eomptar la iiirlieoi6 en lo  mes- i l o  eetembm, al 
nuy 89; correspoii eu octubre In indiiii" l>ri~n:ra, que e8 Ir que porta Cn la dnta '1 doiuuiziit. 
21-899, maig, 28. Planes L X l I  d L X I I I l  
Privilegi del Rey Carles pel que posa sota. Iil seva proteccid á l a  
Seu de Gerona, li confirma '1 hens que posscliía y n' lii dona d' altres: 
otorgat á favor del bisbe Servus Dei. 
1'ubli~:tt por f i i -en,  III. H., np. 51; Esp. Szpr, t 43. aii I I  
Tnnt en Nnrcn, eoui la Esp. Sagr y '1 P. Villiuiiieva t. 13, pl 36, lo dnten <le 1' aig q9g: 
paro In iiidicci6 (segoua) 7 '1s rr iy8 del regnot de Carlea avans y després dc In niort 6' Odan 
(asptinio y iecuiido) con\-cncen d~ que '1 privilegi fou dictat en 889, 
22-900, setembre, 10. Planes C X I J I  y CXLII I .  
ConfessiU en judici feta per Clered (Cleredus), en presencia dcl Bisbe 
Servus Dei, dels jutjcs, etz., de que la vinya qnc havia comprat & LTlla 
(Oliano), comtat d' Empuries, pertanyia á la Seu de Gerona, possehint- 
la en conseqüencia injustamcnt y contra Iley. 
